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Durante el desanullo de los temas anteriores hemos 
ido construyendo nuestro propio PLAN de DESARRO­
ILO VEREDAL y con él vamos conociendo el nivel de 
oiganización necesario para poderlo ejecutar. 
En la presente cartilla se quiere exponer una f omia de 
oiganización que pochá asumir la comunidad para 
realizar cada uno de los proyectos planteados en el 
Plan de Desarrollo veredal. �ta misma propuesta 
pochá asumirse para los Planes Regionales y ?.<:males. 
Es importante aclarar que en el tema no se incluye la 
oiganización de las Instituciones que tomarán parte 
en la ejecución del Plan de Desanullo. ya que 
estamos exponiendo los elementos que al ser 
desanullados por la comunidad contrtbuyen a su 
mejoramiento y por tanto las entidades se tomarán 
como un recurso con el cual puede contar la 
comunidad organi7ada para ir haciendo realidad su 
PLAN DE DESARROLLO. 
LOS OBJEnVOSDE NUE�STRO TEMA 
Al estudiar la presente cartilla estaremos en capaci­
dad de: 
Participar en la dirección de nuestro propio desa­
rrollo mediante la organización amplia de la comu­
nidad. 
Nombrar los comités operativos necesarios para 
ejecutar el Plan de Desarrollo Veredal. 
Nombrar el organismo que a nombre de la 
comunidad eval� y controle la ejecución del Plan 
de Desarrollo Veredal. 
Durante el desarrollo de esta etapa de la metodología de 
Capacitación para la Participación Campesina, nuestra 
comunidad adquirtó una serle de conocimientos teóricos y 
realizó una buena cantidad de trabajos prácticos. Con estos 
instrumentos procedió a realizar su PLAN DE DESARROLW. 
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Este PLAN DE DESARROILO VEREDAL es el instrumento 
con que cuenta nuestra comunidad para poder participar 
activamente en la dirección de nuest:J:o propio desarrollo; es 
además la mejor henamienta para acordar con las Institu­
ciones públicas y privadas la fonna en que éstas han de 







Pero el Plan de Desarrollo que elaboramos, sólo adquiere su 
importancia si es ejecutado por nuestra comunidad. Si el Plan de 
Desarrollo no se ejecuta, no pasará de ser una buena intención y 
nada más. 
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La ejecución del Plan de Desanullo requiere la participación 
orga.nimda de toda la comunidad, este trabajo no se puede 
dejar bajo la responsabilidad de un pequeño grupo de 
personas de la vereda. 
Desarmllareinos nuestro tema dividién­
dolo en dos partes; 
LA ORGANIZACION DE LA COMUNIDAD 
r------@1----. 
LOS COMI1ES OPERATIVOS 
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1 
LA ORGANIZACION DE LA 
COMUNIDAJ> 
Entendemos por organización de la comunidad el ordena­
miento de _sus recursos humanos, físicos y económicos de 
manera que puedan ser usados fácillmente en la ejecución 
del PLAN DE DFBARROLW. 
la organización debe ser amplia, es decir que en ella deben parti­
cipar todas y cada lll13. de las personas que viven en la vereda y 
han de tener el convencimiento de que sólo mediante el esfuerzo 
común se pueden solucionarlos problemas. 
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La comunidad reunida en ASAMBLEA GENERAL nombrará 
los diferentes comités operativos que se encargarán de la 
ejecución de los proyectos que conf orrnan cada una de las 
áreas del PLAN DE DESARROLW vereda!. Del intertor de 
cada comité operativo saldrá un representante para confor­
mar la JUNTA DIRECTIVA. 
La JUNTA DIRECTIVA es la encargada de la dirección y control 
de la ejecución del plan en su totalidad y en cada una de las 
áreas en que se ha dividido para su desarrollo. 
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Utilicemos es te cuadro para anotar lbs nombres de todos los 
asistentes a la asamblea general. 
r==l NOMBRES DE LOS .ASISTENTES A LA 




Los COMI1ES OPERATIVOS tienen como función organizar 
los recursos hwnanos, físicos y económicos de acuerdo a las 
necesidades que demanda la realización de los proyectos 
específicos dentro de cada área del PLAN DE DESARROLLO. 
Los Comités Operativos también son responsables de la 
coordinación de las actividades que se desarrollan con las 
instituciones que participan en estos proyectos específicos. 
La ORGANIZACION de la comunidad podrá nombrar 












Será el responsable de ORIENTAR y DIRIGIR el desanollo de los 
proyectos que buscan el mejoramiento de Ja producción y la 
productividad de la vereda. EL COMfIE; DE PRODUCCION debe 
atender a las necesidades de: Asistencia Técnica. Adecuación de 
TI.erras, Refonna Agraria, Conservación de Recmsos. el Crédito ... 
COMI1E DE MERCADEO 
Debe orientar y dirigir la ejecución de los proyectos que tienen 
que ver con el mercadeo de los productos principales de la 
vereda y la adquisición de los insumos necesarios para el 
consumo y la producción agropecuaria. Este comité debe 
atender las necesidades de asistencia técnica en mercadeo, 
crédito para el mismo. acopio de productos. transporte, alma­




Buscará la solución a aquellos problemas de la vereda que tienen 
que :ver con las obras de infraestructura física, social y produc-
tiva. 
COMIIB DE BIENESTAR 
Estará encargado de atender las necesidades de la comunidad 
relacionadas con: alimentación, salud, vivienda, el vestido, la 
educación y la recreación. 
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COMI1EDE CAPACITACIOi,.11----------.
Atenderá la ejecución de los proyectos encaminados a resolver 
las necesidades de capacitación de la comunidad en las áreas 
organizativa, empresarial, técnica, soclal y de algunas áreas 
específicas que se detecten como indispensables para el desa­
rrollo de la vereda. Este comité debe apoyar la acción de los 
demás comités operativos creados por la comunidad. 
Este mismo modelo de organización de la comunidad podrá 
utilizarse para la ejecución del plan de desarrollo zonal y 
regional. 
Finalmente es importante aclarar que la comunidad puede 
nombrar más comités operativos de acuerdo a las necesi­
dades específicas del plan de desarrollo veredal. 
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Anotemos que la CAP ACITACION PARA LA P ARTICIPACION 
CAMPESINA, CAP ACA; no busca crear nuevas organiza­
ciones. Lo que se propone es que la comunidad adquiera 
plena conciencia de la necesidad de contar con organi­
zaciones amplias, democráticas y fuertes por ejemplo, si en 
una vereda existe una junta de acción comunal con amplia 
representación democrática ella puede asumir la ejecución 
del PLAN DE DESARROLLO. 
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En otro caso, una cooperativa podría·confonnar el comité de 
producción o el de mercadeo ... pero siempre y cuando posea 
una base social amplia y sus objetivos sean el beneficio de 
toda la comunidad y no se limite solarnente a sus afiliados. 
to,u1i D� Pl\01)\JCC.IOM 
�-"111\"0$ E"'a!Jl&lCIO DE 
COt\Olt11>�t> 
Anotemos a continuación los integrantes de la junta directiva 
yde los comités operativos. 
I CUADRO 211 INTEGRANTES DE LA JUNTA DIREcnVA I
NOMBRE DE� IN1EGRAN1E ACTIVIDAD 
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I 
CUADR03 II INTEGRANTES DE LOS COMITES OPERATIVOS 
. 











































A partir de este momento, y con la participación organiz.ada 
de la comunidad, entrarán a operar nuestros PROYECIDS 
ESPECIFICOS que confonnan el PLAN DE DESARROLW 
VEREDAL. Cada uno de los miembros de la comunidad tiene 
un papel muy importante que jugar. Somos además conscien­
tes de que no actuamos como piez.as sueltas, por el contrario 
fonnamos parte de una comunidad organiz.ada para elevar 
nuestro nivel de vida. 
El último paso consiste en precisar los mecanismos de control 
para que nuestro PLAN DE DESARROLLO nos permita lograr los 
objetivos propuestos. Por otro lado tendremos que evaluar cada 
uno de los pasos que vayamos dando. EL CON'IROL y la EVA­
LUACION del PLAN. será el último tema que trabajaremos. 
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